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Aziz Nesin 70 yaşında
70 yıkı sığdırılan 
zorlu 7 uğraş
Aziz Nesin’in 70. yaş günü 3 Ara­
lık Pazartesi akşamı ŞanSineması’n- 
da düzenlencek bir programla 
kutlanacak.
Tüm geliri Nesin Vakfı’na verile­
cek olan şölende Melih Cevdet An- 
day, Çetin Altan, İlhan Selçuk, 
Haldun Taner, Cevat Çapan ve Onat 
Kutlar konuşmalar yapacak. Ahmet 
Gülhan ile Müjdat Gezen’in takdim­
cilik görevini üstleneceği programda 
Metin Akpınar, Zeki Alasya, Genco 
Erkal, Ahmet Gülhan’ın birleşik ve 
ayrı skeçleri, Yıldız Kenter, Müşfik
Milliyet Sanat’ın 2 Ocak 1976 ta­
rihli 165. sayısında, dergi okurların­
ca 1975 yılının sanatçıları arasında yer 
almaya değer görülen Aziz Nesin için 
bir altmış yıl yazısı yazmışım. Bu 
kez, 1984’ün Aralığında yetmişine gi­
ren Aziz Nesin’in öykücülüğü üzeri­
ne kısa bir değerlendirme istendi 
benden. Dileğim on yıl sonra sekseni­
ne girecek Aziz Nesin için yazabilmek 
yine. Ve yine yazıma 1976’da yazdı­
ğım şu satırlarla girmek: “ Sözün ger­
çek anlamıyla bir sanatçıdır o, 
hikâyelerinin en belirgin özelliği mi­
zah olan bir hikâyeci. Mizah onda dü­
zene yöneltilmiş bir eleştiridir; 
toplumsal bozuklukların en açık, en 
^ırucu biçimde sergilenmesidir, okur- 
li|)ağlantı kurmanın ve etkileyici ol­
manın en kestirme yoludur. 
Siyasal bir tavrı olan, yazdıklarıyla si­
yasal bir kavgayı sü rü te n  yazarın, 
kuruluğa, belli bir düzeyin altına düş- 
mftnesi, aslında idealizmin başka bir 
çeşidi olan slogan edebiyatına kapıl- 
mayışı, mizahı bilinçli olarak kullan­
masının sonucudur. Aziz Nesin’i 
büyük, erişilmez yajapn da budur.”
Onun ustalığı, Efendinden ön­
ce taklide, gülünçleştirilmiş tiplere, 
gülünç olaylara dayanan ve salt gül-
Kenter ve Şükran Güngör’ün Aziz 
Nesin’den derledikleri şiir demeti, 
Muammer Sun’un besteleyip piyanist 
Seher Tanrıyar’la soprano Yekta Ka- 
ra’nm sunacağı “Sol El Konçertosu” , 
Fevzi Tuna’nın gerçekleştirdiği “ Ça­
ğımızın Nasrettin Hocası” adındaki 
yirmi dakikalık film, Hümeyra, Zül­
fü Livaneli, Timur Selçuk ve Rahmi 
Saituk’un ilginç bir biçimde verecek­
leri konser yer alacak. Ayrıca Müjdat 
Gezen, Aziz Nesin ve Vakıf’ta yaşa­
yan sekiz çocukla sahnede bir rö­
portaj yapacak.
dürmeyi amaçlayan mizah öyküsü an­
layışını değiştirm e çabasında 
yatar. Mizahın değişmez aracı abart­
ma, onda, hiciv çizgisini aşarak hu- 
morla beslenir ve uyaran,düşündüren 
bir mizahın aracı olarak kullanılır. 
Her şey bir öyküdür onun için. En ba­
sit olaylardan bile öykü çıkarabilen 
yaman bir gözlemcidir çünkü. Top-
Büyük gülmece ustası Aziz Ne­
sin’in bugünlerde yetmişinci yaş gü­
nünü kutlayacağız. Benden onun 
romanları üstüne kısa bir yazı isten­
di. İsteği geri çeviremedim, bana ters 
düşmeyen hiçbir isteği geri çevirme 
gücüm olmadığı için. Ama, sonra dü­
şündüm. Güç bir işti bu benim için. 
Ben, Aziz Nesin’i gülmece öyküleriyle 
kafama, yüreğime konuk etmiştim, 
“ Kazan Töreni” , başlıklı o olağanüs­
tü öyküsünü okuduktan sonra. Gel 
zaman git zaman, “ Böyle Gelmiş
lumsal düzendeki çarpıklıkların, ku­
ramların işleyişindeki aksaklıkların 
günlük yaşayışa, insanların dünyası­
na yansıma biçimlerini yalın bir an­
latım la sergilerken görünenin 
ardındaki görünmeyeni neşterler.
Bununla da yetinmez Aziz Nesin. 
İnsanları belirli alışkanlıkları, duyuş, 
düşünüş ve davranış biçimleri çevre­
sinde tipleştirir. Kişilerinin toplumsal 
konumunu, bu konumun yol açtığı 
çatışmaları, uyumsuzlukları anlatır­
ken de sevecenliği elden bırakmaz. 
Onun öykülerinde, son elli yılın 
sosyo-ekonomik, siyasal, kültürel de­
ğişme ve gelişmelerini, halkın bu ge­
lişme sürecindeki tavrını buluruz. Bu 
anlamda Aziz Nesin, her sınıftan in­
sanın, değişik çevrelerin konu edinil- 
diği öyküleriyle, kendi deyimiyle 
söylersek çağdaş Türkiye’nin toplum­
sal topografyasını verir.
Ama tek bir biçime de saplanıp 
kalmaz öykülerinde. Masalı, halk hi­
kâyesini de dener. Soyutlamalara gir­
mekten çekinmez. Onun için 
anlatacağı şey önemlidir ve sanki han­
gi biçimde olursa olsun söylemek is­
tediğimi söylerim der gibidir. Söyler 
de. Böylece özden biçime Türk mizah 
öykücülüğüne Aziz Nesin çizgisini çe­
ker.
Böyle Gitmez” de yakaladım içinde­
ki o insan cevherini, “ tek paslanıp 
pislenmeyen insan özünü” .
Aziz Nesin’in romanları! Evet, ro­
manları!
Hepsi de toplumsal birer yergi 
olan bı? romanlar içinde beni en çok 
ilgilendiren üçü oldu: “ Zübük” , 
“ Tatlı Betüş” ve “ Surnâme.”
“ Zübük” bir taşlama romanı. Bir 
doğu ilçesinde geçer olay. Romanın 
başkişisi Zübükzade Ibraam Bey, çev-
Öykücü Aziz Nesin
Atilla Özkırımlı
Romancı Aziz Nesin
Vedat Günyol
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resinin saflığından yararlanıp önce 
belediye başkanı, sonra da milletve­
kili olan dolandırıcı bir tiptir, demok­
rasi deneyimciliğimizde yüzlerce 
örneğini gördüğümüz kurnaz, anası­
nın gözü, yırtık tiplerden sadece biri. 
Zübük adı, bu romanla artık bir sim­
ge niteliği kazanmıştır, tıpkı Gonça- 
rov’un Oblomov’u gibi. Demokrasi 
yaşamımız, belediye başkanından mil­
letvekiline uzanan bir çizgide yerli ye­
rini bulm uş, zübüklerle dolup 
taşmıştır.
“ Tatlı Betüş” , köy kökenli bir kı­
zın, sömürüle, satıla aldatıla girdiği 
bir aşağılık çevrede, alçak sosyete ki­
şilerin arasında geçen serüvenini dile 
getiriyor. Güzelliği ve zekâsıyla girdiği 
sosyeteden yıprana yıprana, kişiliği­
ni yitirip “ yampiri İcarı” olarak ya­
şamına son veren bir kadının romanı 
bu. Aslında, sosyete denilen, bugün 
hâlâ, boyalı basında, içki masaların­
da boy boy resimleri çıkan, sırıt­
kan, yıvışık bakışlı, iğrenç, beş para 
etmez kadınlı erkekli bir özel toplu­
luğun içyüzünü sergiliyor bu roman. 
Bir gülmece romanı değil, bir ağlama­
ca romanı.
“ Surnâme” ye gelince, onun bir 
ayrıcalığı olmalı Aziz Nesin’in yüre­
ğinde. Surnâme, biliyorsunuz', Os­
manlI döneminde padişah çocukları-
\
Aziz Nesin gene sahnede. Onu 
Marko Paşa yıllarından bu yana, kırk 
yılı aşkın bir süredir yazdığı mizah öy­
külerinden, gazetelerdeki köşe yazıla­
rından ve oyunlarından tanıyıp izle­
yen okurları ve hayranları, “ O ne za­
man sahneden uzaklaştı ki, şimdi ye­
niden sahnede olduğu söyleniyor?” 
diye yazımın bu ilk cümlesine karşı çı­
kabilirler. Karşı çıkmakta haklıdırlar 
da. Ama bu kez Aziz Nesin yetmiş ya­
şında bir delikanlı olarak sahneye çı­
kıyor. Bu yazı da onun yetmişinci 
yaşını kutlamak, özellikle de onun 
oyun yazarlığını alkışlamak amacıy­
la yazılıyor. Evet, Aziz Nesin kırk yılı 
aşkın bir süredir sahne ışıklarının al­
tında. Herkesin gözü önünde durup 
dinlenmeden öyküler, romanlar, kö­
şe yazıları, oyunlar, şiirler yazıyor. 
Yazdıkları durmadan yeni baskılar 
yapıyor, yabancı dillere çevriliyor, 
oyunları yabancı ülkelerde oynanıyor. 
Yazarlık ve yurttaşlık sorumluluğunu 
her zaman coşkuyla yüklenen bu ça­
lışkan sanatçı bununla da yetinmeyip 
vakıf kuruyor, Türkiye Yazarlar Sen­
dikasının başkanlık görevini onurla 
sürdürüyor. Zaman zaman birtakım 
yönetmenler onu kendi seçmediği rol-
nın sünnet düğünleri ile kızlarının ev­
lenme törenlerinde düzenlenen şenlik­
lerin minyatürlü, düz yazılı, uyaklı 
anlatılarıdır. Aziz Nesin,“ Surnâme”- 
’sinde bir sünnet ve düğün şenliğini 
değil, bir idam şenliğini dile getiriyor, 
yürekler acısı bir şenliği: İdam deni­
len yürekler acısı bir gerçeğin öykü­
südür, ciddinin ciddisi bir öykü.
“ Surname” nin başarısı son bölü­
münde, idam şenliğine gelen bilinçsiz 
insan topluluğunun eşine az rastlanır 
bir anlatımla dile getirilmesidir. Bi­
linçsiz, ilkel bir kalabalığın, ipe çeki­
len bir insanı seyretmek için Türki­
ye’nin dört bir bucağından gelip, ço­
luk çocuk, satıcı, şarkıcı, üçkâğıtçı 
karman çormanhğı içinde nasıl dav­
randığını ustaca dile getiriyor Aziz 
Nesin. O Aziz Nesin ki, sergilediği,yer­
diği, kolundan paçasından tutup ye­
re çaldığı, ama yine de insan sıcak­
lığından ayrılmayıp bağrına bastığı in­
san panayırının, nerde olursa olsun, 
her bireyini, güle eğlene gözlerimiz 
önüne seriyor.
“ Böyle gelmiş böyle gitmez” di­
yor Aziz Nesin. Bütün ürünleri, gül­
mece olsun, ciddî olsun, bütün ürün­
leri aynı şeyi söylüyor, yüksekten ve 
yücelerden:
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez. Git­
meyecektir diyorum ben de.
lere de çıkarıyorlar. Ama o, bu ken­
di seçmediği rolleri de alnının akıyla 
başarıyor.
Yıllarca önce, bir derginin soruş­
turmasında Aziz Nesin’in o yıl oku­
duğu kitaplar içinde en çok Eric 
Bentley’nin “ Düşünür Olarak Oyun 
Yazan” nı beğendiğini okumuştum. 
Onun oyun yazarlığını düşündüğüm 
zaman bunun ne kadar yerinde bir se­
çim olduğunu şimdi daha iyi anlıyo­
rum. Gerçekten de düşünce öğesi Aziz
Sevdiğimiz şarkıcılardan birinin 
güzel bir “ chanson” unu dinlerken, 
sözleri Aragon’un, Prevert’in ya da 
Eluard’ın olsa bile, onu bir şiir gibi 
değerlendirmeyiz. Çünkü o şarkıdan, 
bize ulaşan şey, bir “ duygu” dur. O 
yalın, içimize neşe ya da acıyla işle­
yen duyguyu severiz. Aziz Nesin Us- 
ta ’nın “ Sondan Başa”  adıyla 
yayınladığı en eskisi elli yıllık, ama ço-
Nesin’in oyunlarında önemli bir yer 
tutuyor. Gerek “ Biraz Gelir misiniz” - 
den “ Tut Elimden Rovni” ye kadar 
soyutlamanın ağır bastığı oyunların­
da olsun, gerekse daha somut yaşan­
tı örnekleri verdiği Karagöz 
uyarlamalarında ve “ Toros Cana­
varı’’ gibi oyunlarında olsun yerel ve 
evrensel gerçekler insanın insan gibi 
yaşaması gerektiğini vurgularken Aziz 
Nesin düşüncenin ne denli heyecan 
verici bir oyun öğesi olabileceğini de 
açıkça ortaya koyar. Soyutlama ko­
nusunda Beckett’in, Ionesco’nun, Ge- 
net’nin oyunlarında yararlandıkları 
yöntemi yadırgamayan kimi eleştir­
menlerimiz ve seyircilerimiz, aynı 
yöntemi Aziz Nesin kullandığı zaman, 
nedense onu yalnızca başarılı bir mi­
zah öykücüsü olarak görmekte dire­
nirler ve onun bu alandaki başarısını 
görmezlikten gelirler. Oysa Aziz Ne­
sin’in oyunları bireyin toplum içinde­
ki sorumluluğunu, gerçek özgürlüğe 
bir şey yapmadan kavuşamayacağımı­
zı, gerçek insan gücünün birbirlerimi- 
zin elinden tutarak sağlanabileceğini, 
bastırılmış isteklerimizin bizi ürkütü­
cü bir saldırganlığa yönelteceğini, ya­
pay çözümlerle insanın yalnızlıktan 
kurtulamayacağını, nesnel dramatik 
karşılıklarını sergileyerek bize iletir. 
Gündelik yaşayışımızdaki saçmalıkla­
rı en gülünç yanlarıyla yansıtan öykü­
leri gibi, Aziz Nesin’in oyunları da bu 
saçmalıkların nasıl daha korkunç bo­
yutlara ulaşabileceğini ve bu korkunç 
durumdan el ele vererek, sorumluluk­
larımızı anlayarak, kendi mutluluğu­
muzun ancak hepimizin mutluluğu 
için çalışarak sağlanabileceğini bize 
gösterir. Tabiî, benim burada kaba­
ca özetlediğimden çok daha ustalık­
la, çok daha büyük bir incelikle.
Ben Aziz Nesin’in oyunlarını da­
ha mutlu bir dünyanın kurulması için 
inandığı insanlara yönelttiği bir çağ­
rı olarak görüyorum. Onun yetmişinci 
yaş gününü ve bunca onurlu başarı­
sını yürekten kutlarken, ülkemizdeki 
tiyatroların da onun oyunlarını sah­
neleyerek bu güzel şenliğe katılmala­
rını diliyorum.
ğu pek yeni şiirlerini okurken, tıpkı 
güzel bir chansondaki gibi içten, ya­
lın duygularla sarsılmamak olanaksız. 
Dünya ve Türk şiirini iyi tanıyanlar 
bilirler ki “ şiir duygularla değil, söz­
cüklerle yazılır” . Ama Aziz Nesin’in 
şiirlerini, bu türden bir şiirsel deneyi­
min sonuçları ile değerlendirirsek, 
korkarım ki önemli bir tadı, bir ya­
şam alanını gözden kaçırmış oluruz.
Cevat Çapan
Şair Aziz Nesin
Onat Kutlar
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Bu şiirlerde bana tad veren şeyin 
ne olduğunu uzun uzun düşündüm. 
Yunus’tan, Nazım’dan günümüzün 
en gençlerine kadar büyük bir şiir ge­
leneğine sahip ülkemizde, zordur bu 
şiirleri bir yere yerleştirmek. Ama 
sonradan bunun yararsız bir çaba ol­
duğunu düşündüm. Çünkü ne olur­
larsa olsunlar bu şiirleri seviyordum. 
Belki büyük bir yazarımızın elinden 
çıktıkları için, belki onun özyaşam 
öyküsünün en içten ayrıntılarını ver­
dikleri için, belki de yalnızca aşk, 
ölüm gibi temel insancıl olguları bir 
şarkı duyarlığı ile ilettikleri için. 
Bunları önemsiz sayabilir miyiz?
“ Sondan başa” daki şiirler, Aziz 
Nesin’in insan olarak kişiliğindeki iki 
büyük özelliği olağanüstü bir “ dolay- 
sızlık” la yansıtıyor: Sınırsız bir yaşam 
gücü ve gözüpeİclik. Gerçekten yalnız­
ca, ciddî bir hastalık sonucu ölümün 
eşiğinden kıl payı döndüğü sırada, 
hastanede sol eliyle yazdığı “ Sol El
Aziz Nesin adı ilk kez 1944’te Tan 
gazetesindeki köşe yazılarıyla ilgi çek­
ti. “ Tan gazetesinin yıkılmasT’ndan 
sonra Marko Paşa dergisinde mizah 
dünyasına yeni bir soluk getiren ya­
zar, hem toplumsal düzeni yeriyor, 
hem siyasal iktidarın kodamanlarını 
taşlıyordu. Sonuçta olacaklar oldu; 
Nesin mahpushaneyi boyladı; egemen 
çevrelerce aforoz edildi; Babıâli’de 
dışlandı. O dönemde sosyalist dünya 
görüşüne açık kişilere “ Bizim Yo- 
kuş” un kapıları kapanırdı.
Yıllar boyu dışında kaldığı BabI­
âli’ye Aziz Nesin 1950’lerde dönebil­
di; ama, mizah dergilerine imzasız 
yazılar yazarak..» Aziz’in yeniden 
“ meşrulaşması”  İtalya’da Bordhige- 
ra’da yapılan 1956 Uluslararası Mi­
zah Yarışması’nda birincilik ödülünü 
aldıktan sonradır. O dönemde Tür­
kiye, dünyaya çok kapalıydı: bir ya­
zarın dışarda ödül alması düşlemdi; 
Aziz’in başarısı, herkesi şaşırttı. Hiç 
unutmam, müjdeyi Aziz Nesin’e sa­
bahın köründe ben ulaştırmıştım. 
Harbiye’den Dolapdere’ye inen yo­
kuşların birindeki apartımanm en alt 
katında oturan Aziz Nesin’le önce ku­
caklaştık, sonra biraz el ele oynadık.
Haber ertesi günü önemli gazete­
lerin birinci sayfalarında yayınlanın­
ca Aziz Nesin’i Babıâli “ kabul etti.” 
Acıdır; ama gerçek budur.
Akşam gazetesi, 1957’de bir atılı­
ma hazırlanıyordu. Aziz Nesin mizah 
dergilerindeki yazılarıyla yeniden ün- 
lenmişti, Yeni Gazete’de köşeyazar- 
lığı yapıyordu. Akşam’m Genel Yayın
Konçertosu” bile ondaki yaşam gü­
cünü, hiçbir zaman umutsuzluğa düş­
meyen yenilmeyen, yenilmez yaşam 
inatçılığının ne olduğunu anlatmaya 
yeter. Kaldı ki o kitapta birçok şiir var 
bu kanıyı destekleyen. Yaşam ve sev­
giye bu derin inancı, isteseniz de iste­
meseniz de duygulanarak izliyorsunuz 
bu şiirlerde.
Gözüpekliğe gelince, büyük yaza­
rımızın, inandığı doğrular konusun­
da yarım yüzyılı aşan bjr sürede 
sayısız fırsatlarla kanıtladığı o aydın 
gözüpekliliğini kastetmiyorum. O, ay­
rı bir destandır hiç kuşkusuz. Bu ki­
tapta dikkatimi çeken Aziz Nesin’in 
en özel sayılabilecek duygularını, gö­
zünü kırpmadan anlatmaktaki göztK 
pekliliği oldu. Bir insan babayiğit 
değilse, böylesine bir içtenlik de onun 
harcı değildir.
Başka ne diyebilirim? Aşkolsun 
Aziz Bey.
Müdürü Osman N. Karaca, Aziz Ne­
sin’i köşeyazarlığma çağırdı. İstan­
bul’un bütün duvarları Aziz Nesin’in 
afişleriyle donanmıştı; bir olay yaşa­
nıyordu.
27 Mayıs devrimine değin, Aziz 
Nesin, köşe yazarlığının altın çağını 
Akşam’ın üçüncü sayfasında yaşa­
mıştır.
27 Mayıs devriminden sonra, 
Türkiye’de yeni bir ortam oluşur. Bu 
dönemde, çeşitli gazetelerde (Tanin, 
öncü) köşeyazarlığı yapan Aziz Ne­
sin’in son denemesi Günaydın’da ol­
muştur. Ben, 1960’larda Cumhuri­
yetle  köşe yazarlığımı sürdürürken, 
Aziz Nesin’in söylediklerini unutma­
dım:
“ İlhan, bu nankör bir iştir. Eski 
başyazarlardan Mahmut Sadık’ın 
parmağı kalemi gibi olmuştu. Mah­
mut Sadık ünlüydü, binlerce yazı yaz­
dı, şimdi adını kim anıyor?”
Köşeyazarlığı Aziz Nesin’in yazar­
lık serüveninde bir bölümdür. Güçlü 
kalemini bu alanda kullandığında yet­
kin oldu, ünü büyüdü; ama o dönem 
geride kaldı; Nesin’in kimi köşeyazı- 
ları da zaman ötesine taşan bir değer 
ve içerik taşıdığından, kitaplara geç­
ti.
Bir yazarın yaşam boyunca baş­
vurduğu yazı türleri, değişik olabilir. 
Aziz Nesin, köşeyazılannı çoktan bı­
raktı; şiiri deniyor, anılarını yazıyor, 
romanlarını yayınlıyor; 70 yaşma ula­
şınca da “ dilekçe”  türünü yeğledi.
Seksenine vardığında bakalım ne­
ler yapacak? ■■ ■ m
Aziz Nesin in 
aydın
kişiliği üstüne
Refik Erduran
Sım sıkı kapalı bir kutunun  
iç inde yanan b ir am pul düşünün. 
D ışa ışık verm edikten sonra, kaç 
m um luk olduğu ne farkeder?
Aydının tan ım ın ı yapm aya ça­
lışırken, hep kişinin kendi içinde  
hangi birikim leri gerçekleştirerek, 
o rütbeye erişebileceğini tartışırız.
Ç ok okum ası mı gereklidir?  
Çok düşünm esi mi? Ne yapm ası?
Yanıt ne o lursa olsun, iş ora­
da bitm ez. Asıl önem li ölçü, o ki­
şinin kendi içine doldurduğu ay­
dınlığ ı ne ölçüde çevreye yayabil- 
diğid ir.
Aziz Nesin, o anlam daki aydın  
insan larım ızın  başında gelir. Ö m ­
rü boyunca yaratıc ılığ ından kay­
naklanan ya da yeteneğine yansı­
yan her ışığı hem en d ışa verm iş, 
tüm olanakları zorlayıp tüm yolları 
deneyerek to p lum ia  paylaşm ıştır 
birik im lerin i.
Yaratm a ve aydın latm a uğraşı­
nın hız koşusu değil, m araton o l­
duğu söylenir. İnanılm az dayanma  
gücüyle Aziz U sta o açıdan da  
şam piyondur.
Yaln ız kovuşturm alar ve ko­
des ler gibi “o lağ an ” engellerden  
söz etm iyorum . Türk iye ’de pek 
çok aydına yarış bıraktırtan etken, 
başka aydın ların vefasızlık ları ve 
çelm elerid ir.
Aziz N esin yum uşak başlı, s i­
nirsiz, “aziz” k iş ilik li bir sanatçı 
değild ir. Kendi kavgacılığ ın ın  da  
etkisiyle binbir tartışm a içinde ya­
şam ış, sırasında korkunç nankör­
lüklerle karşılaşm ış, ancak o çap­
ta  bir toplum  savaşçısının kırıla- 
bileceği gibi k ırılm ıştır.
(Daha birkaç yıl önce ona, 
“Aziz Nesin, sen nesin?” diye ba- 
ğırab ilen ler ç ıkm ıştı.)
A m a kırılm ak başkadır, yılıp  
küsm ek ve “ Ne halin iz varsa  
görün” diyerek kabuğuna çek il­
m ek başka.
Aziz N esin onu hiç yapm adı. 
Doğru bildiği yolda olanca gücüy­
le en çetin  a tılım lara  lokom otiflik  
etm ek için didinm eyi sürdürdü.
Sürdürüyor.
Sürdürecek.
Fıkra yazarı Aziz Nesin
İlhan Selçuk
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Yayıncı Aziz Nesin
Demirtaş Ceyhun
Yazarlarımızın, ilk kitaplarını 
gençliklerinde cep harçlıklarını birik­
tirerek yayımlamaları oldukça eski bir 
geleneğimiz olsa gerek.
Hüseyin Cahit Yalçın, “ Edebiyat 
Amları” nda, Servet-i Fünun dergisin­
de çıkan şiirlerini, öykülerini, roman­
larını kitap halinde de 
yayımlayabilmek için “ Edebiyat-ı Ce­
dide Kütüphanesi” adı altında bir 
yayınevi kurmalarını arkadaşlarına 
önerdiği zaman, bu buluşunu Tevfik 
Fikret ve Mehmet Rauf’un coşkuyla 
karşıladıklarını yazar. Hüseyin Ca­
hit’in de, arkadaşlarının da asıl amaç­
ları bir yayınevi kurmak değildir. İlk 
kitaplarını yayımlamaktır.
Yazarlarımızın dergi çıkarmaları 
da gene oldukça eski bir geleneğimiz­
dir.
Ama, Aziz Nesin’den önce, sade­
ce ilk kitabını yayamlamak için değil, 
para kazanmak amacıyla hem kendi 
kitaplarını, hem de başkasının kitap­
larını yayımlamak üzere bir yayınevi 
kuran bir başka yazarımız daha var 
mı, bilmiyorum. Bunca yıldır karış­
tırdığım nice kitapta da rastlamadım 
böyle bir olaya.
Örneğin, Yaşar Nabi, kitap çıkar­
mak için bir yayınevi kurmamıştır, 
önce, bir dergi çıkarmıştır. Dergi ün­
lenip, yeni yazarlar yetiştirdikten son­
ra kitap da yayımlamıştır.
Bildiğim kadarıyla kitabevlerini 
(yayınevlerini) genellikle öğretmenler 
(muallimler) kurmuşlardır. Aldıkları 
küçük telif ücretleriyle geçinemeyen 
yazarlarımız ise, ya gazetecilik yapa­
rak geçimlerini sağlamışlardır, ya da 
CHP tek parti hükümetiyle iyi geçi­
nerek milletvekili seçilmişlerdir, yurt 
dışına milli eğitim müfettişi olarak 
atanmışlardır, ortaelçi olmuşlardır, 
büyükelçi olmuşlardır. Ne kitapları­
nın yayımlanması konusunda bir sı­
kıntıları vardır, ne de geçim konusun­
da. Yahya Kemal öyle. Reşat Nuri 
öyle. Yakup Kadri öyle, Hüseyin 
Rahmi bile 7 yıl Kütahya milletvekili 
olmuştur. Sadri Ertem, Halide Edip, 
Aka Gündüz, Mamduh Şevket, Fa­
ruk Nafiz, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, 
Ahmet Kutsi, Kemalettin Kamu, İb­
rahim Alaattin, Samet Ağaoğlu... 
Daha niceleri hep böyle...
Ama 1940’lardan sonra durum 
değişmeye başlamıştır. Hele 1950’ler 
de... İlerici yazarların, değil kitapla­
rının yayınevlerince basılmasına izin 
verilmesi, onların dergi çıkarmaları­
na bile olanak tanınmamaktadır. Aziz 
Nesin’in ünlü Marko Paşa’sı Meclis 
kürsülerinden lanetlenir. 1953 yılında
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kendi parasıyla bastırdığı ilk kitabı 
“ Geriye Kalan” ın ilanlarını bile bas­
maz gazetelerimiz. Akbaba’da yayım­
ladığı yazılarına imzasını bile atamaz. 
Müstear ad kullanır.
Kemal Tahir de aynı durumdadır.
Aziz Nesin’in 1955 yılında ikinci 
kitabı Akbaba Yayınları arasında çık­
mıştır: “ İt Kuyruğu” . Gene aynı yıl 
Akbaba Yayınları arasında, sonradan 
“Fil Hamdi” adıyla yayımlanan “ Ye- 
petaş” , “ Yedek Parça” , “ Kadın 
Olan Erkeğin Hatıraları” , 1956 yılı 
başlarında da “ Damda Deli Var” adlı 
kitapları çıkmıştır. Yani, Aziz Nesin, 
kendisine, bir anlamda gene kendi­
sinin kurup yönettiği bir yayınevi bul­
muş gibidir.
Fakat kendisine ödenen telif üc­
retinden mi memnun değildir?Yoksa, 
bu derme çatma yayınevinin olanak­
larını mı yetersiz bulmaktadır? Çün­
kü, yayımlanan kitapları okurların
Din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetil­
meksizin, kimsesiz kalan ya da bakım 
ve öğrenim olanağı bulunmayan yok­
sul çocukları barındırmak amacıyla 
Nesin Vakfı’nı kurmayı tasarlayan 
Aziz Nesin, 27 Nisan 1972 günü, avu­
katı Orhan Apaydm’la birlikte Bah- 
çekapı’daki İstanbul İkinci Noterli- 
ği'nebaşvurarakgerekliişlemiyaptırt- 
tı. Peşinden de, 2 Mayıs 1972 günü 
Kadıköy Birinci Hukuk Hâkimliğin­
de vakfın senedini tescil ettirdi.
Böylesine soylu ve o denli de zor 
bir işe giriştiğinde Aziz Nesin’in, Vak­
fı yaşatmak için ortaya koyduğu var­
lıkları şunlardı: Öykü, roman, anı, 
masal, fıkra, taşlama ve oyun türle­
rinde 55 kitabın yurt içi ve yurt dışın­
dan sağlanan çeşitli gelirleri; dördü 
Çatalca’da, biri Ömerli’de, biri de 
Yalova’da toplam 6 arsa. Dostumuz o 
topraklarda herhangi bir işletmecilik 
yapm adığına göre oralardan  - 
şimdilik- gelir sağlanması sözkonusu 
değil. Paranın tek kaynağı Aziz Ne­
sin’in beynidir, kalemidir. Aradan ge­
çen on iki yıl içinde kitap sayısı 78’e 
yükseldi ama Aziz de yetmiş yaşına 
ulaştı, öm rü uzun, bedeni dinç, ken­
disi mutlu olsun.
Bu süre boyunca boş durmadı.
büyük ilgisiyle karşılaşmış, hemen 
hepsi kısa sürede tükenmiştir. Ya da, 
Yusuf Ziya kitaplar konusunda bir 
öndenetim mi uygulamaktadır? Bile­
miyoruz.
İlginçtir, Aziz Nesin, kitaplarını 
yayımlanmaya başladığı yıl, yani 
1956’da Kemal Tahir’le birlikte bir 
yayınevi kurar: DÜŞÜN yayınevi. Ve 
1957’de, bir yıl içinde tam 14 kitabı 
yayımlanır Aziz Nesin’in, Düşün Ya- 
yınevi’nin Mizah serisinde. Düşün 
Yayınevi’nin Düşün serisinde ise ön­
ce Kemal Tahir’in “ Rahmet Yolları 
Kesti” adlı romanı çıkar. Ardından 
Orhan Kemal’in, Cevdet Kudret’in 
romanları basılır. 1958’e gelindiğin­
de Aziz Nesin’in çıkan kitaplarının sa­
yısı 26’yı bulmuştur. Artık her ne 
hikmetse, ortaklık bozulur o y ıl.,
Aziz Nesin, bu tarihten sonra İl­
han Selçuk ve Turhan Selçuk’la or­
tak olup, yayınevini gene 
sürdürmektedir. Kitaplarının yeni 
baskılarını yapmaktadır, yeni yeni ki­
tapları çıkmaktadır. 1963 yılı şubatın­
da bir pazar günü bilinmeyen bir 
nedenle çıkan yangın sonucu 110 bin 
cilt kitabının yanmasına kadar sürer 
Aziz Nesin’in yayımcılığı.
Çatalca ovasında, bir yanı anayola, 
ardı akarsuya bakan 17 dönümlük ar­
sada o saray yavrusunun temelini at­
tı, karşısında bir de yönetimevi 
yapıverdi. İsimsiz, tarafsız gerçek 
dostların proje yapımından tutun da, 
ucuz demir ya da kereste sağlamak, 
gönülbirliği etmek gibi, görünmeyen, 
konuşulmayan ama bilinen katkıları, 
yüreklendirmeleriyle o kısa boylu dev 
hiç yılmadan bugünlere ulaştı.
Çatalca ovasında geçen çevresiz, 
susuz, elektriksiz, yokluk, zorluk ve 
yalnızlık dolu on iki yıl sonunda Aziz 
Nesin’in yarattığı bu görkemli yapı­
da (yakında kalorifer de işlemeye baş­
layacak) şimdilik sekiz çocuk 
barınıyor. Hepsi de, Vakfın günlük iş­
lerine el atmanın yanı sıra öğrenimle­
rini sürdürüyor.
Kimi tlkde,kimi ortada,biri de lise son­
da. Onlara her yıl yeni gençler ekle­
necek. Bunlar yarının büyükleri, 
Nesin Vakfı’nın umutlandır. Aziz Ne­
sin, küçükken ve de büyükken çekti­
ği yoksulluğu unutmadı. Kendi 
dölünden olan çocuklara bu yenileri­
ni, bu sıkıntıyla gelişenleri eklerken o 
kara günlerden öç alıyor olmalı. Keş­
ke her yoksulluk çekenin öç alışı böy­
lesine kutsal olsa. ■
vakıf yöneticisi Aziz Nesin
Şahap Balcıoğlu
Taha Toros Arşivi
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